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Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
solvabilitas, likuiditas dan size perusahaan terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Berdasarkan sampel 
dengan menggunkan metode purposive sampling, diperoleh 27 perusahaan 
industri barang konsumsi selama periode 3 tahun. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan dari masing-
masing sampel perusahaan industri barang konsumsi tahun 2016-2018. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode regresi logistik. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa profitabilitas,solvabilitas, likuiditas dan size perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
 
Kata Kunci: Profitabilitas, Solvabilitas, Size Perusahaan, ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan 
 
Abstract  
This study purposes to determine the effect profitability, solvability, 
liquidity, and firm size on timeliness of submission of financial statement. 
Population in this study all consumer goods industry companies listed on the IDX. 
Based on a sample by using purposive sampling, acquired 27 consumer goods 
industry companies for period 3 years. Data use in the study is a secondary data 
from annual financial reports from each of a sample of consumer goods industry 
companies between 2016-2018. Data analysis technique use is logistic regression 
method. The result shows that profitability, solvability, liquidity, and firm size not 
significant to the timeliness of financial reporting in goods industry companies 
listed on the IDX. 
Keywords: Profitability, Solvability, Liquidity, Firm Size, Timeliness of 
Submission of Financial Statement 
 
